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Введение. Современные автоматизированные системы требуют 
особого внимания к вопросам эргономического качества. Разработана 
батарея задач оптимизации алгоритмов человеко-машинного взаимо-
действия. К сожаление не в полном объеме разработаны способы уче-
та случайного характера времени реализации деятельности. 
Постановка задачи. Разработать способ учета случайного характера 
времени реализации алгоритмов человеко-машинного взаимодей-
ствия. Поставить задачу оптимизации с ограничением на своевремен-
ность и предложить подход к ее решению. 
Результаты. Проанализированы [1] известные модели оптимизации 
алгоритмов человеко-машинного взаимодействия. Выяснено, что 
научные исследования направлены, как правило, на максимизацию 
безошибочности при ограничении на математическое ожидание вре-
мени выполнения. Показано, что примерно в 50 % случаев реализаций 
реальное время будет превосходить задаваемое ограничение (дирек-
тивное время). Обоснована необходимость видоизменения традици-
онной задачи путем введения ограничения на вероятность того, что 
случайное время выполнения не будет превосходить заданное дирек-
тивное время. Поставлена задача максимизации вероятности безоши-
бочного выполнения с ограничением на вероятность своевременного 
выполнения. Разработан итерационный алгоритм решения задачи.  
Задача сведена к совокупности шагов, состоящих в: а). Решении из-
вестной задачи с ограничением на математическое ожидание времени 
выполнения; б). Корректировки области допустимых решений. 
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